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MASIA TORRE DE MOSSÈN HOMS 
Antoni Moro Garcia 
La tasca arqueològica portada a terme a la masia Torre 
de Mossèn Homs, campanya 1987 i 1988, ha permès 
distingir l'evolució cronològica i constructiva, probable-
ment des del segle XIII, que ha configurat l'estat actual de 
la masia. Aquesta actuació hem de considerar-la privilegia-
da degut al poc interès que la historiografia local ha tingut 
amb les masies i el món rural, tal vegada perquè hom creia 
prou conegut. 
Per altra banda hem de confessar que molt poques 
vegades l'arqueologia ens ha resultat tan apassionant com 
l'actuació a la masia. Dia a dia, la piqueta desenterrava un 
secret més que al final ha permès recuperar i valorar un 
edifici que, inicialment, semblava poc singular. 
Poc temps després de la nostra conferència es va presen-
tar l'estudi Recerca històrica Torre de Mossèn Homs, 
publicat per l'Ajuntament de Terrassa amb el patrocini de 
Banca Catalana'. La publicació està dividida en dos 
apartats ben diferenciats. En una primera part es 
desenvolupa l'estudi i l'evolució històrica de la masia, i, en 
una segona part, es presenten els treballs arqueològics 
portats a terme l'any 1987 i 1988. 
No creiem oportú repetir aquí tots els resultats que es 
poden trobar descrits al llibre, però sí que considerem inte-
ressant afegir algunes reflexions. 
D'una banda, hem de tenir en compte la pròpia datació 
segura de l'any 1373, casa de Banyeres, malgrat les notí-
cies de la família Banyeres en aquest indret des de l'any 
1238. També la documentació ens remet a una altra torre en 
aquest lloc, in turre de Gotaleva, l'any 1121, i que a les 
autores del capítol històric del llibre els resulta difícil de 
relacionar-la amb la torre de Banyeres. 
L'actuació arqueològica ha identificat una torre de planta 
quadrada i un edifici adossat a aquesta torre. Cronolò-
gicament sembla clara la no contemporaneïtat d'ambdues 
edificacions. Aleshores, la pregunta és òbvia: quina raó té 
la construcció de la torre? Per què un edifici adossat 
posteriorment? 
El medievalista català M. Riu distingeix dos tipus de 
cases fortificades: la torre particular o familiar, una mena 
de masia fortificada de la Baixa Edat mitjana, i la domus 
forta rural. L'autor considera que el primer tipus pot rela-
cionar-se amb les torres documentades al segle X i XI 
(recordem Gotaleva) construïdes per particulars que no 
podien ser defensats per les autoritats. Aquestes fortifi-
cacions, afegeix Riu, durant els segles XII i XIII serien 
substituïdes per domus o cases fortificades (recordem la 
casa de Banyeres). 
No hem de confondre aquestes cases fortificades amb les 
masies tal com les entenem, sinó que aquestes construc-
cions podríem identificar-les com a petits castells 
depenents d'un castell que administra un territori i que se 
serveix d'aquests nuclis més petits per defensar la població 
camperola dispersa i, sobretot, poder controlar i fer complir 
les obligacions econòmiques. 
En el cas de la masia Torre de Mossèn Homs, podríem 
estar davant d'un testimoni d'aquesta evolució constructiva 
des del segle XI o XII en què existiria una torre fortificada, 
Gotaleva, que en el segle XIII s'hauria transformat en una 
domus forta, casa de Banyeres i que en el segle XIV, Torre 
Mossèn Homs, any 1554, es transformaria en una masia 
pròpiament dita. 
Les mateixes autores consideren la possibilitat que la 
parròquia de Sant Julià d'Altura, documentada ja en el 
segle XI, facilités la fixació de grans propietats, ja que 
oferia una seguretat davant la violència feudal clarament 
constatada al segle XI. 
Per aquesta raó podríem considerar la masia Torre de 
Mossèn Homs com un únic testimoni de l'evolució cons-
tructiva rural conservada a casa nostra. 
NOTA: 
1.- DIVERSOS AUTORS Recerca històrica Torre de Mossèn Homs. 
Col·lecció Estudis Terrassencs (Terrassa, 1992), 168 pp. Vegeu la 
recensió realitzada per P. Roca a Terme, 7, Terrassa, 1992, pp. 56-58 
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